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Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meingkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Setiap daerah memiliki potensi dan keunikan untuk dikembangkan. 
Pembangunan setiap daerah harus dilaksanakan dengan baik untuk 
mengembangkan potensi daerah yang dimiliki. Kampung Inggris merupakan salah 
satu potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri. Dengan menyediakan lembaga 
kursus bahasa yang dikemas dengan konsep pendidikan yang menarik dan 
bermacam-macam program yang ditawarkan. Perkembangan Kampung Inggris 
sendiri sangat pesat sehingga membawa dampak bagi masyarakat khususnya 
dibidang ekonomi. Dengan adanya Kampung Inggris telah terbukti mendorong 
pengembangan ekonomi lokal masyarakat sekitar.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Penelitian ini dibatasi oleh dua fokus yaitu 1. Pengembangan Kampung 
Inggris sebagai wisata edukasi dalam peningkatan ekonomi lokal 2. Faktor 
pendukung dan penghambat dalam pengembangan Kampung Inggris sebagai 
wisata edukasi dalam peningkatan ekonomi lokal.teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen yang terkait 
dengan penelitian. Analisis data menggunakan Milles Huberman (2014), yang 
terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pengembangan Kampung 
Inggris sebagai wisata edukasi belum berjalan dengan baik karena belum ada 
program khusus yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat untuk 
mengembangkan Kampung Inggris sebagai wisata edukasi. Kemudian dalam 
pengembangannya lebih banyak peran dari masyarakat dengan di dampingi oleh 
pemerintah desa sedangkan dari pemerintah daerah maupun dinas-dinas terkait 
hanya sebatas proses perijinan dan promosi. Masyarakat dapat berperan dan ikut 
serta berpartisipasi secara langsung untuk mengembangan Kampung Inggris. 
Dengan adanya Kampung Inggris tidak bisa dipungkiri lagi sangat membantu 
masyarakat dan berdampak pada pengembangan ekonomi lokal. Tetapi perlu 
diperhatikan lagi hubungan antar aktor yang terlibat dalam pengembangan 
Kampung Inggris agar tidak salah satu pihak saja yang berperan penuh. Karena 
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Regional development is an effort to improve people's welfare. Each region 
has the potential and uniqueness to be developed. The development of each region 
should be well implemented to develop the potential of the region owned. English 
village is one of the potential owned by Kediri Regency. By providing language 
courses institutions that are packed with interesting educational concepts and a 
variety of programs on offer. The development of English Village itself is very 
rapid, so it brings impacts to the community, especially in the economic field. With 
the English Village has been proven to encourage local economic development of 
the surrounding community. 
This research uses descriptive research type with qualitative approach. This 
research is limited by two focuses: 1. Development of English Village as 
educational tour in improving local economy 2. Supporting factors and obstacles in 
the development of English Village as educational tour in improving local 
economy. Data collection techniques used are interview, observation, Documents 
related to the research. Data analysis using Milles Huberman (2014), which consists 
of data collection, data condensation, data presentation and conclusions. 
The research results can be seen that in the development of English Village as an 
educational tour has not run well because there is no special program created by the 
government and the community to develop the English Village as an educational 
tour. Later in the development of more roles of the community with the village 
government accompanied by the village while the local government and related 
agencies only limited the process of licensing and promotion. The community can 
participate and participate directly to develop the village of England. With the 
village of England can not be denied again very helpful community and impact on 
the development of local economy. But it should be noted again the relationship 
between the actors involved in the development of English Village so that not one 
of the parties who play a full role. Because the English Village is a unique potential 
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